平成26年度高知女子大学看護学会公開講座報告｢やってみてわかる！分析方法｣ by 田井 雅子
平成26年の公開講座は､ 平成25年度に引き続
き ｢やってみてわかる！分析方法｣ (高知県立
大学共催) をテーマに､ 平成26年８月30日 (土)
に ｢データの質的な分析｣､ 平成26年９月20日
(土) に ｢データの量的な分析｣ を高知県立大
学池キャンパスにて開催いたしました｡
第１回 ｢データの質的な分析：データの収集
















釈｣ は､ 講師 池添志乃先生 (高知県立大学看護
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